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ADITIVOS
DOUE  L- 212  de  05/08/16  p. 118
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 497/2014 de 
la Comisión, de 14 de mayo de 2014, por el que se modifi-
can el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del Par-
lamento Europeo y del Consejo y el anexo del Reglamento 
(UE) nº 231/2012 de la Comisión por lo que se refiere al uso 
de Advantame como edulcorante.
 
DOUE  L- 214  de  09/08/16  p. 53-55
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1129/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que 
se modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo para establecer una 
lista de aditivos alimentarios de la Unión.
DOUE  L- 214  de  09/08/16  p. 57
Corrección de errores del Reglamento (UE) nº 1131/2011 
de la Comisión, de 11 de noviembre de 2011, por el que se 
modifica el anexo II del Reglamento (CE) nº 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 
glucósidos de esteviol. 
ALIMENTACIÓN HUMANA
DOUE  L-183 de  08/07/16  p. 70-71
Recomendación (UE) 2016/1111 de la Comisión, de 6 de 
julio de 2016, sobre el control del níquel en los alimentos. 
DOUE  L- 204  de  29/07/16  p. 7-10
Reglamento (UE) 2016/1244 de la Comisión, de 28 de julio 
de 2016, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) nº 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo 
en lo que se refiere a determinadas sustancias aromatizan-
tes de un grupo relacionado con una estructura de insatu-
ración alfa-beta.
DOUE  L- 222  de  17/08/16  p. 1-3
Reglamento (UE) 2016/1379 de la Comisión, de 16 de 
agosto de 2016, por el que se deniega la autorización de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos distintas de las relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L- 222  de  17/08/16  p. 8-9
Reglamento (UE) 2016/1381 de la Comisión, de 16 de 
agosto de 2016, por el que se deniega la autorización de 
una declaración de propiedades saludables de los alimen-
tos relativa al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L- 223  de  18/08/16  p. 55-57
Reglamento (UE) 2016/1389 de la Comisión, de 17 de 
agosto de 2016, por el que se autoriza una declaración de 
propiedades saludables de los alimentos relativa al desa-
rrollo y la salud de los niños.
DOUE  L- 223  de  18/08/16  p. 58-59
Reglamento (UE) 2016/1390 de la Comisión, de 17 de 
agosto de 2016, por el que se deniega la autorización de 
una declaración de propiedades saludables de los alimen-
tos relativa al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L- 230  de  25/08/16  p. 1-5
Reglamento (UE) 2016/1411 de la Comisión, de 24 de 
agosto de 2016, por el que se deniega la autorización de 
determinadas declaraciones de propiedades saludables en 
los alimentos distintas de las relativas a la reducción del 
riesgo de enfermedad y al desarrollo y la salud de los niños.
DOUE  L- 230  de  25/08/16  p. 6-7
Reglamento (UE) 2016/1412 de la Comisión, de 24 de 
agosto de 2016, por el que se deniega la autorización de 
una declaración de propiedades saludables en los alimen-
tos relativa a la reducción del riesgo de enfermedad.
DOUE  L- 230  de  25/08/16  p. 8-15
Reglamento (UE) 2016/1413 de la Comisión, de 24 de agos-
to de 2016, que modifica el Reglamento (UE) nº 432/2012, 
por el que se establece una lista de declaraciones autoriza-
das de propiedades saludables de los alimentos distintas 
de las relativas a la reducción del riesgo de enfermedad y 
al desarrollo y la salud de los niños.
ALIMENTACION ANIMAL
DOUE  L-182 de  07/07/16  p. 4-6
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1095 de la Comisión,
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 de 6 de julio de 2016, relativo a la autorización del acetato 
de cinc dihidratado, el cloruro de cinc anhidro, el óxido de 
cinc, el sulfato de cinc heptahidratado, el sulfato de cinc 
monohidratado, el quelato de cinc de aminoácidos hidra-
tado, el quelato de cinc de hidrolizados de proteínas, el 
quelato de cinc de hidrato de glicina (sólido) y el quela-
to de cinc de hidrato de glicina (líquido) como aditivos en 
los piensos para todas las especies animales y por el que 
se modifican los Reglamentos (CE) nº  1334/2003, (CE) 
nº 479/2006, (UE) nº 335/2010 y los Reglamentos de Eje-
cución (UE) nº 991/2012 y (UE) nº 636/201.
DOUE  L- 201  de  27/07/16  p. 11-15
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1220 de la Comisión, 
de 26 de julio de 2016, relativo a la autorización de la L-
treonina producida por Escherichia coli como aditivo para 
piensos destinados a todas las especies animales.
DOUE  L- 232  de  27/08/16  p. 15
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1095 de la Comisión, de 6 de julio de 2016, relativo 
a la autorización del acetato de cinc dihidratado, el cloruro 
de cinc anhidro, el óxido de cinc, el sulfato de cinc hep-
tahidratado, el sulfato de cinc monohidratado, el quelato 
de cinc de aminoácidos hidratado, el quelato de cinc de 
hidrolizados de proteínas, el quelato de cinc de hidrato de 
glicina (sólido) y el quelato de cinc de hidrato de glicina 
(líquido) como aditivos en los piensos para todas las es-
pecies animales y por el que se modifican los Reglamen-
tos (CE) nº 1334/2003, (CE) nº 479/2006, (UE) nº 335/2010 
y los Reglamentos de Ejecución (UE) nº 991/2012 y (UE) 
nº 636/2013 
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
DOUE  L-178 de  02/07/16  p. 1-12
Reglamento (UE) 2016/1067 de la Comisión, de 1 de julio 
de 2016, que modifica el anexo III del Reglamento (CE) 
nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la definición, designación, presentación, etiquetado y pro-
tección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas.
BIOCIDAS
DOUE  L-178 de  02/07/16  p. 13-15
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1068 de la Comisión, de 
1 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso de N-ciclo-
propil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (ciromazina) como sus-
tancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 4-8
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1083 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba la sustancia 
«Aminas, N-C10–16-alquiltrimetilendi, productos de reac-
ción con ácido cloroacético» como sustancia activa exis-
tente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 
3 y 4.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 9-11
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1084 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso de 
bifenil-2-ol como sustancia activa existente en biocidas del 
tipo de producto 3.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 12-14
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1085 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso de Baci-
llus amyloliquefaciens, cepa ISB06, como sustancia activa 
existente en biocidas del tipo de producto 3.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 15-17
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1086 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso del 
2-bromo-2-(bromometil)pentanodinitrilo (DBDCB) como 
sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 
6.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 18-20
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1087 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso de la to-
lilfluanida como sustancia activa existente en biocidas del 
tipo de producto 7.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 21-24
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1088 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso de 
copos de cobre (recubiertos con ácido alifático) como sus-
tancia activa existente en biocidas del tipo de producto 21.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 25-28
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1089 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso del óxi-
do de dicobre como sustancia activa existente en biocidas 
del tipo de producto 21.
DOUE  L-178 de  06/07/16  p. 29-32
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1090 de la Comisión, 
de 5 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso del tio-
cianato de cobre como sustancia activa existente en bioci-
das del tipo de producto 21.
DOUE  L-182 de  07/07/16  p. 1-3
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1093 de la Comisión, 
de 6 de julio de 2016, por el que se aprueba el uso del pro-
pionato de didecilmetilpoli(oxietil)amonio como sustancia 
activa existente en biocidas del tipo de producto 8.
DOUE  L-193 de  19/07/16  p. 110-113
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1174 de la Comisión, de 
15 de julio de 2016, relativa a los términos y las condiciones 
de autorización de un biocida que contiene difenacoum re-
mitidos por España de conformidad con el artículo 36 del 
Reglamento (UE) nº  528/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.
CLASIFICACIÓN, ETIQUETADO Y ENVASADO
DOUE  L-195 de  20/07/16  p. 11-25
Reglamento (UE) 2016/1179 de la Comisión, de 19 de julio 
de 2016, que modifica, a efectos de su adaptación al pro-
greso científico y técnico, el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
 
DOUE  L- 217  de  12/08/16  p. 81
Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1272/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de 
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sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan 
las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006.
CONSEJEROS DE SEGURIDAD
BOE Nº 178  de  25/07/16  p. 52071-52074
Resolución de 11 de julio de 2016, de la Agencia Estatal 
de Seguridad Ferroviaria, por la que se publica el tribunal y 
se convocan exámenes para la obtención y renovación de 
los certificados de consejero de seguridad para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril.
EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE PRO-
DUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
DOUE  L-186 de  09/07/16  p. 13-23
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1115 de la Comisión, de 
7 de julio de 2016, por la que se establece un formato para 
la presentación por la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas de información sobre el funcionamien-
to de los procedimientos con arreglo al Reglamento (UE) 
nº 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relati-
vo a la exportación e importación de productos químicos 
peligrosos [notificada con el número C(2016) 4141].
LÍMITES MÁXIMOS DE RESIDUOS DE DETER-
MINADOS PLAGUICIDAS
DOUE  L- 215  de  10/08/16  p. 4-19
Reglamento (UE) 2016/1355 de la Comisión, de 9 de agos-
to de 2016, por el que se modifica el anexo II del Regla-
mento (CE) nº  396/2005 del Parlamento Europeo y del 
Consejo con respecto al tiacloprid.
MATERIALES Y OBJETOS PLÁSTICOS DESTI-
NADOS A ENTRAR EN CONTACTO CON ALI-
MENTOS 
DOUE  L- 230  de  25/08/16  p. 22-42
Reglamento (UE) 2016/1416 de la Comisión, de 24 de 
agosto de 2016, que modifica y corrige el Reglamento (UE) 
nº 10/2011 sobre materiales y objetos plásticos destina-
dos a entrar en contacto con alimentos.
NORMAS UNE 
BOE Nº 222  de  14/09/16  p. 66178-66183
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aproba-
das por la Asociación Española de Normalización y Certi-
ficación durante el mes de julio de 2016.
BOE Nº 222  de  14/09/16  p. 66184-66187
Resolución de 5 de septiembre de 2016, de la Dirección 
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, 
por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas 
por la Asociación Española de Normalización y Certifica-
ción durante el mes de junio de 2016.
NUEVO INGREDIENTE ALIMENTARIO
DOUE  L-196 de  21/07/16  p. 50-52
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1189 de la Comisión, de 
19 de julio de 2016, por la que se autoriza la comerciali-
zación de leche tratada con UV como nuevo alimento con 
arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo. 
DOUE  L-196 de  21/07/16  p. 53-55
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1190 de la Comisión, de 
19 de julio de 2016, por la que se autoriza la comercializa-
ción de trans-resveratrol como nuevo ingrediente alimenta-
rio con arreglo al Reglamento (CE) nº 258/97 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 
DOUE  L- 213  de  06/08/16  p. 12-14
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1344 de la Comisión, de 
4 de agosto de 2016, por la que se autoriza la comerciali-
zación del silicio orgánico (monometilsilanotriol) como nue-
vo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo.
PRODUCTOS COSMÉTICOS
DOUE  L-187 de  12/07/16  p. 1-3
Reglamento (UE) 2016/1120 de la Comisión, de 11 de julio 
de 2016, por el que se modifica el anexo IV del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-187 de  12/07/16  p. 4-6
Reglamento (UE) 2016/1121 de la Comisión, de 11 de julio 
de 2016, por el que se modifica el anexo V del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-189 de  14/07/16  p. 40-43
Reglamento (UE) 2016/1143 de la Comisión, de 13 de julio 
de 2016, por el que se modifica el anexo VI del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
DOUE  L-198 de  23/07/16  p. 10-12
Reglamento (UE) 2016/1198 de la Comisión, de 22 de julio 
de 2016, por el que se modifica el anexo V del Reglamento 
(CE) nº 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
sobre los productos cosméticos.
REACH
DOUE  L- 255  de  21/09/16  p. 14-16
Reglamento (UE) 2016/1688 de la Comisión, de 20 de sep-
tiembre de 2016, que modifica el anexo VII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restric-
ción de las sustancias y mezclas químicas (REACH), por lo 
que respecta a la sensibilización cutánea.
